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図版A[日 本の組格 子模様]
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幾 何 学 模 様 で 装 飾 され た 伊 万 里
磁 器 の 飾 り板(ボ ウズ 収 集 品)
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図版B[幾 何学 的な装 飾模様]
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万 古 焼 の鉢 よ り(ボ ウ ズ 収 集 品)
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[大名の紋章] PiateC
図版C[鹿 革 の装飾 に使 われ た
模様]
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ヨー ロ ッパ 風 の 散 ら し模 様
PlateD
図版D[漆 塗りの箱や飾り箪笥
の横に描かれた幾何学模様コ
PlateE.
図版E[日 本 の壁紙(ふ す ま)の
散 ら し模様]
PlateF.
図版F[円 型 模様 の結 合 と装 飾
のいろいろ な方法]
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図版G[生 け花 の略図]
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図版L[学 校 の教 科書 に出て く
る木版画 の複写]
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PlateH
図版H[牡 丹 と藤 の模様 桐 と鳳
凰 の模様]
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図版K[い ろいろ な鳥や魚 の絵]
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日本 の 木 版 本 よ り劇 の 面 の
グ ル ー プ
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図版M[季 節 を表現 した花 の絵]
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漆 を か ぶせ た魚(ボ ウ ズ収 集 品)
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図版1[空 想 上 の動物]
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海 か ら見 た フ シ ヤ マ[富 士 山]
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国 家 の しる し一 日本 の赤 い 太 陽
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大 日本
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肥 前 の 君 主 の 紋 章
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